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Эквивалентная схема двухкаскадного усилителя с эмиттерной кор­
рекцией высокочастотных искажений приведена на рис. 1. Поскольку 
вопросы коррекции высокочастотных искажений с помощью FC-npo-  
тивосвязи в цепи эмиттера в усилительном каскаде на ПТ с активным 
сопротивлением источника сигнала подробно рассмотрены в работе [1], 
на вопросах коррекции первого каскада при отключенном втором здесь  
останавливаться не будем.
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Сопротивление источника сигнала для второго каскада отличается 
ют активного. Оно равно выходному сопротивлению первого каскада, 
т. е.
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где ZjZxX —выходное сопротивление первого каскада при Z hi= O о,
Z hj — сопротивление нагрузки первого каскада при отключенном вто- 
ром ( Z lil^ R fli).
Выходное сопротивление 1-го каскада при отключенной нагрузке, 
т. е. при R H] =  оо ,  равно
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где a ei =: I +  •—— ' , aff  =  I -| —  — коэффициенты
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внутренней обратной связи (за счет ге1) первого каскада на средних  
частотах соответственно при R hi =  O и /?н1 =  со;
a R  - 1 +  AEoi ± r + E + M  гafe! =  J +  + ■ .-!: /> ! . _  К09ффи.
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циенты общей (внутренней и внешней) обратной связи первого каскада 
на средних частотах соответственно при R hx =  0 и R hx =
0T—\ I і/ 1 У •лR e u x i = ------------ .  выходное сопротивление 1-го каскада на
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средних частотах при R hx =  оо;
S01 — коэффициент передачи тока базы триода в первом каскаде 
на низкой частоте,
Т01 — Яоі * U01, T07 =  Tp1 +  Ckx ( R 01 +  Гех) • (I ß01),
Tß/ Tß/ “b F kx • rex (I - f  S01),
Tß7 — постоянная передачи тока базы триода в первом каскаде.
Подставляя значение Zfuxl из (2) в формулу (1), получим выра­
жение для сопротивления источника сигнала второго каскада.
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где Ux =  ю — то------нормированная угловая частота;
Uoel
хкрі =  xPLjT Ck1R hxH %\ ) — эквивалентная постоянная передачи тока
базы в 1-м усилительном каскаде;
X
= ——— . сіое i — параметр коррекции 1-го каскада, R^ 2 ~ R hù 
хт
q x = --------------- ------- коэффициент относительной инерционности триода
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в 1-м усилительном каскаде.
Выражение (3) получено в предположении, что
с K i  (Rr1X +  Г C l ) -  (I1M-iPoiX ТРЛ т - е- =  W3 1  . W3 1 ,
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поскольку такие соотношения часто имеют место.
Из (3) видно, что при q x >  1, т. е. когда искажения обусловлены  
в основном инерционностью триода (процессами, происходящими в 
области базы), имеем Z^2 ^  R 62.
Полагая для простоты, что параметры обоих каскадов одинако­
вы, кроме корректирующих емкостей C01 и C02 (т. е. параметров т х 
и пи ), запишем коэффициент частотных искажений для второго кас­
када в виде ѵ)
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параметр коррекции 2-го каскада,
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Іриравнивая в
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коэффициенты при 122, найдем параметр
коррекции второго каскада, при котором его частотная характеристика 
близка к оптимальной
т2ч — — I +  V  4 —  2d.
При тех же приближениях 
для каскада с активным сопро­
тивлением источника сигнала па­
раметр коррекции равен
wz^ tc 0,414.
Так как 0 <  d  <  1, то имеем 
1 >  т2ч >  0,414. Поскольку в ре­
альных схемах обычно d  тс 0,3 
: 0,85, то получаем
точ тс (1,2 : 2,0) • піцр .
Для всего усилителя рис. 1 
коэффициент частотных искаже­
ний равен
j  LI (те , +  т 2 +  (/' Q)2 .Ii t1 .
Рис, 2.
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Приравнивая в ;— -—I коэффициенты при 12-, получим связь между  
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параметрами коррекции Zzz1 и т2, при которой частотная характери­
стика всего усилителя близка к оптимальной. Указанная связь опре­
деляется выражением
пи =  -  1 +  у  5 — 2d — WZi Yzzz1 + 2 ) .
В случае Wz1 =  т ѵ, =  0,414 получим п и = т 2Ч =  — 1+ 1  A1 —2 d .
Представляет интерес выяснить, при каких соотношениях пара­
метров коррекции WZ1 и т2 обеспечивается большая полоса пропуска­
ния усилителя при „плоской“ частотной характеристике.
7 я ~г / /Г+ Eui) Имеется в виду, что —Ч---- н Д /2,1, >  V г.. (I +.4.) : 1.
т. е.
На рис. 2 приведены расчетные зависимости модуля 
Номера линий соответствуют случаям:
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1 ) щ  = 0 ,  т2 =  d  =  0,828 и т 2 =  0, 0 ,828— когда в
= № .  
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обеспечивается равенство коэффициентов как при Ö2, так и при 2 4.
2) /G1 =  т 1ч =  0,414, т-2 — ти =  0,531 — когда как в 1-м, так и во
2-м каскадах обеспечиваются оптимальные частотные характеристики. 
Здесь, как и в случаях „3“, „4“ и „5“, с целью сравнения берем так­
ж е сі =  0,828.
3) GZ1 =  Gz2 =  1 +  У З — d  =  0,474 — когда 1 -й каскад перекор- 
ректирован, а 2-й — недокорректирован. Хотя линии „2“ и „3“ прак­
тически сливаются, в этом случае граничная частота получается все 
ж е несколько большей.
4) Gz1 — 0,3, Gz2 =  0,629 — когда недокорректирован 1-й каскад, а 
перекорректирован второй.
5) Gz1 = 0 ,  GZ2 — 0 — когда отсутствуют корректирующие емкости 
в обоих каскадах.
Таким образом, наибольшая полоса пропускания при „плоской“ 
частотной характеристике в двухкаскадном усилителе с эмиттерной 
коррекцией получается при Gz1 =  Gz2 =  — 1 +  Ѵ З —d,  т - е - когда пер­
вый каскад перекорректирован, а второй недокорректирован. Экспе­
римент подтверждает это.
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